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RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo comunicar las actividades a desarrollarse motivadas por la tesis de maestría de 
un alumno de la Maestría en Energías Renovables. El tema implica el estudio del confort higrotérmico en algunos prototipos 
de  viviendas estatales de construcción masiva, y la posterior incorporación de criterios bioclimáticos y de sustentabilidad. 
 




La producción de viviendas económicas en Provincia de Misiones y de manera similar la del país, se ha realizado hasta el 
presente sin que se hayan incorporado en ellas técnicas adecuadas de habitabilidad higrotérmica, racionalidad energética, uso 
de materiales locales y conciencia en el contenido energético y emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida 
de los edificios. 
 
Numerosos estudios realizados en las últimas dos décadas muestran una persistente degradación de la calidad térmica edilicia 
(De Rosa et al, 1988, 90, 93 ; Rosenfeld et al, 1987, 88, 90, 92, 93, 94, 96; Evans et al, 1990, 2001, 2003, 2004; Czajkowski, 
1990, 93, 94, 96, 2005, 06; Lopez et al, 1990; Filippin et al, 1995; San Juan et al, 1992, 95, 96; Gonzalo et al, 1996; de 
Schiller, 2000, 2003, 2004; Martínez, 2001, 02; Brázzola, 2006, etc).  Esta degradación se ha detectado tanto en viviendas 
unifamiliares como en grandes torres de viviendas y oficinas con muestras entre los años 1930 a 2002. Esto sucede a pesar de 
existir desde hace treinta años normas que buscan regular la calidad térmica edilicia pero al no estar avaladas por leyes y 
códigos de edificación no son de cumplimiento obligatorio. Estas normas (serie 116xx IRAM) contienen además 
recomendaciones de diseño para cada zona del país, pero por su generalidad han mostrado problemas en su aplicación. 
Estudios posteriores mostraron que habiéndose cumplido con la reglamentación vigente los edificios, en particular las 
viviendas de interés social, seguían mostrando severas patologías en su envolvente (muros y techos).  
 





Para ello se evaluarán térmica y energéticamente tantos casos de viviendas económicas que produce el IPRODHA, como sea 
posible monitorear, en función del equipamiento disponible. Luego se incorporarán criterios de eficiencia energética y 
sustentabilidad, compatibles con sistemas de certificación edilicia actualmente en desarrollo en el marco tratados 
internacionales.  
 
El problema se abordará mediante técnicas de trabajo de campo (relevamientos y encuestas), auditoria energética, simulación 
numérica edilicia en múltiples escenarios edilicios – constructivos y climáticos, estadística cuali -cuantitativa, entre otras de 
uso corriente en el país. 
 
En este momento (Agosto 2007), ya está realizada la campaña de invierno, tiempo en el cual afortunadamente se vivió un 
inusual clima con temperaturas mínimas promedio por debajo de lo registrado en años anteriores, además de haber tenido una 
extensión más prolongada. Se prevé realizar la campaña de verano en Enero y Febrero de 2008. 
 
El universo de análisis serán las viviendas de interés social producidas por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
(IPRODHA) en los últimos 5 años. Se determinará el grado de representatividad de la muestra, que será función del 
instrumental disponible (Figura 1). 
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Figura 1: Algunos de los prototipos auditados para conformar los casos de estudio. 
 
De acuerdo con el objetivo del proyecto, de desarrollar modelos de viviendas económicas adecuados a las condiciones 
microclimáticas de la provincia de Misiones junto a pautas de diseño,  estándares de referencia y su transferencia al medio., 
se tomará como unidad de análisis una muestra de viviendas  de interés social construidas por el Estado, que cuente con un 
año de ocupación, la que servirá como modelo para la validación de programas de simulación. 
 
A esa vivienda se le realizará una auditoria global y detallada consistente en el relevamiento de las características 
dimensionales y constructivas, mediciones de condiciones higrotérmicas interiores, encuesta sobre equipamiento y formas de 
uso del mismo y de la vivienda. Esta metodología ya ha sido aplicada en varios proyectos realizados en la provincia de 
Buenos Aires, en el sur del país y en la provincia de Misiones han sido descriptas en numerosos trabajos publicados en 
revistas científicas y actas de congresos. 
 
Los resultados obtenidos serán utilizados para la modelización en programas de balance térmico, con lo que, validados sus 
resultados, podrán modelizarse  otros prototipos de vivienda sin necesidad del audit.-diagnóstico, permitiendo al mismo 
tiempo generar alternativas de diseño y construcción que mejoren el desempeño energético de las viviendas. 
 
Posteriormente podrán cuantificarse los ahorros a obtener, el costo de las mejoras y el tiempo de amortización. 
 
Se tendrán en cuenta la cuantificación de los gastos realizados por los usuarios con el exclusivo fin de paliar las condiciones 
de disconfort. En los casos en los cuales los usuarios están imposibilitados económicamente de afrontar los gastos 
mencionados, el mejoramiento de las condiciones de mejoramiento higrotérmico de la vivienda redundaría en una mejora de 
la calidad de vida de aquellos. 
 
Se sistematizarán las pautas de diseño y las tecnologías adecuadas para su transferencia a los profesionales de los organismos 
pertinentes. 
 
INSTRUMENTAL A UTILIZAR 
Para la realización de las mediciones se cuenta con el siguiente instrumental de medición: micro adquisidores de datos 
“HOBO H8-4” (temperatura, humedad e iluminación), estación meteorológica marca “Davis Weather Monitor II” 
(temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, lluvia y presión atmosférica), pistola infrarroja para medición de 
temperatura “Instru”, seis termo-higrómetros digitales con retención de máximas y mínimas; pinza amperométrica; cámara 
digital (Figura 2). En cuanto al instrumental de procesamiento de la información se utilizará el “PCLink3” para los datos 
meteorológicos, el “BoxCarPro 3.01” para los datos generados por los Hobo`s, el “Psicro 1.1” para los diagramas de confort, 
el “EnergoCAD” (Czajkowski, 1995) para los balances estacionarios, el “AuditCAD” (Czajkowski, 1999) para los análisis y 
para simulaciones dinámicas se utilizará el «SIMEDIF», sin descartar el «EnergyPlus». 
 
 





CONCLUSIONES - RESULTADOS ESPERADOS 
 
Con este trabajo se espera: 
 Profundizar el conocimiento respecto al comportamiento higrotérmico, de algunos prototipos de viviendas de construcción 
masiva realizados por gestión estatal en la provincia de Misiones. 
 
 Incorporar criterios de eficiencia energética y sustentabilidad, compatibles con sistemas de certificación edilicia 
actualmente en desarrollo en el marco tratados internacionales. 
 
 Transferirán los resultados al IPRODHA, con el objetivo de aportar información científica que permita mejorar los diseños 





This work has as object communicate the activities to develop motivated by the mastery thesis of a pupil of Renewable 
Energies Mastery. The topic involves the study of the comfort higrotérmico in some prototypes of state housings of massive 
construction, and the later incorporation of bioclimáticos and of sustentabilidad criteria. 
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